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检索方式：快速检索(Quick Search)  
检索字段：Subject/Title/Abstract(主题词/标题/摘要) 



























































































































































































































































































































































1. web of science数据库了解其研究历史、现状及趋势 
2. EI数据库了解其工程应用情况 
3. SciFinder数据库了解其物质、反应及专利等情况 
4. ESI数据库了解其研究热点 
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1. 打开下拉菜单选择检索项主题 
2. 输入课题名称 
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大海捞针？ 
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涉及哪些学科？ 
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还是多？ 
1.找综述 
了解研究历史及现状 
2.找热门文章——被引频次排序 
重要或经典文献 
3.创建引文报告 
4.分析检索结果 
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论文总数、被引频次总数、
篇均被引次数等统计信息 
引用次数最多的论文 
研究趋势及现状 
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引用了此篇文献，引用文献反应了某项研
究的最新发展、最新应用和改进情况 
作者引用的参考文献，可追溯研究的历史 
链接到与这篇文章引用了相同参考文献的文章列
表。它们通过同被引文献而相关，可了解研究扩
展到哪些领域 
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14个字段的深入分析 
国家分析 
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作者分析：跟踪领域内重
要科研人员的研究进展 
机构分析：跟踪领域
内重要科研机构的研
究进展 厦
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大
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研究方向分析：了解该研
究主要涉及的研究方向 
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来源出版物分析：
了解该研究领域
的核心期刊 
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EI了解其工程应用研究情况 
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物质、合成、反应、专利等….. 
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ESI 最新研究前沿？最新热点？ 
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文献信息的综合分析方法 
•文献信息资源 
快速、高效 
准确 
深层次挖掘 
文献数
据库分
析功能 
• 专业分析软件 
专业分析
型数据库 
• 文献管
理软件 厦
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